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 Национальной академии педагогических наук Украины
(Киев, Украина)
CОСТОЯНИЕ ВОСПИТАНИЯ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В 





щается	 ход	 экспериментальной	 работы	 в	 общеобразовательных	 учреждениях	 Украины,	 которой	
было	охвачено	1232	учащихся	основной	и	старшей	школы,	из	них	422	–	младших	подростков,	398	
–	 старших	 подростков	 и	 412	 –	 старшеклассников.	На	 основе	 диагностических	 и	 статистических	
методов	исследования	(опрос,	педагогическое	наблюдение,	ранжирование,	экспертная	оценка),	ма-











проблемой	 поколения,	 которое	 стремится	 к	
позитивным	изменениям	в	общественной	и	
личной	жизни,	пытается	найти	те	ценности,	
















чены	 в	 структуру	 личностных	 ценностей	
индивида,	а	с	другой	–	смысла	жизни,	опре-
деляющего	 ценности	 человека	 и	 его	 нрав-
ственный	 выбор.	 «Иерархия	 личностных	
ценностей	 и	 смыслов,	 с	 одной	 стороны,	 не	
дает	личности	раствориться	в	эмпирическом	
бытии,	потерять	сущностные	потенции,	по-
скольку	 развитые	 личностные	 ценности	
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составляют	 основу	 внутреннего	 мира	 как	
выразители	 стабильного,	 инвариантного,	 с	
другой	–	 дает	 возможность	 существовать	и	
действовать	 свободно,	 то	 есть	 сознательно,	
целенаправленно	«[1,	С.	22-23].






но	 таких	 ценностей,	 у	 человека	 появляется	









быть	 «сотканным»	 из	 комплекса	 различных	
смысложизненных	ценностей»	[3,	С.	51].
Итак,	 «смысложизненные	 ценности»	
являются	 наиболее	 значимой	 составляю-
щей	 нравственного	 самосознания	 лично-
сти,	определяя	ее	отношение	к	себе,	людям,	
обществу,	 характеризуют	 ее	 нравственные	
потребности	в	любви,	добре,	свободе,	спра-




может	 получить	 в	 готовом	 виде,	 а	 должна	
создать	 сама,	 опираясь	 на	 свой	жизненный	




щенные	 и	 осознанные	 принципы	 жизни,	
которые	лежат	в	сфере	понимания	жизни	и	
жизненных	 притязаний,	 то	 есть	 ожиданий,	







ной	 сферы	 личности	 можно	 рассматривать	
в	 контексте	 его	 терминов	 «самоисполне-
ния»	 и	 «осуществления	 себя»,	 которые	 как	
структурные	 единицы	 реализуются	 через	
поступок.	 Следуя	 концепции	 К.	 Войтылы,	
человек	не	 только	 определяет	 себя,	 тем	 са-







поступков	 через	 динамическую	 активность	
и	пассивность,	где	«свойственный	человеку	
динамизм	 в	 традиционной	 концепции	 лич-
ности	и	поступках	понимается	через	анало-
гию	в	понимании	любого	бытия»	[9,	С.	113].
Персоналистическая	 концепция	 К.	 Вой-
тыли	 изложена	 в	 трудах	 «Miłość	 Iodpo-
wiedzialność»	(«Любовь	и	ответственность»)	
[8],	 «Osobaiszyn»	 («Личность	 и	 поступок»)	
[9],	базировавшаяся	на	феноменологической	
рефлексии	 нашла	 поддержку	 и	 развитие	 в	
трудах	 многих	 ученых	 люблинской	 шко-





ском	 подходе,	 интегративной	 доминанты	









контексте»	 [2,	С.	 4],	 эксплицитности	 смыс-
ложизненного	поиска,	обеспечивая	глубокое	
и	последовательное	осмысление	всей	жизни.
Мы	 разделяем	 взгляды	 А.	 Мальцева	 о	
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убеждению,	 жизненная	 цель	 должна	 быть	
направлена	 на	 самого	 субъекта,	 доказывать	
решимость	действовать	и	быть	положитель-
ной	 [6,	 С.	 86].	 Выбор	 смысложизненных	
ценностей	 связан	 с	 жизненной	 мечтой	 и	
жизненным	 назначением.	 На	 пути	 к	 смыс-
ложизненным	ценностям	Т.	Бюзен	советует	
делать	 так,	 чтобы	 мир	 стал	 лучше;	 делать	
так,	чтобы	самому	стало	лучше;	надышаться	
поступками	 других	 людей;	 следить	 за	 диа-
логом	с	самим	собой;	информацией,	которая	
поддерживала	 бы	 большую	мечту;	 напоми-
нать	себе,	что	жизнь	–	это	дар.
Философская	концепция	значимости	жиз-








быть	 полна	 глубокого	 смысла	 и,	 наоборот,	
счастливый	человек	зачастую,	получая	удо-
вольствие	 в	 жизни	 не	 способен	 должным	
образом	 осмыслить	 свою	 жизнь	 и	 опреде-
лить	 ее	 смысл.	 Важным	моментом	 ощуще-
ния	 смысла	 жизни	 личностью,	 по	 мнению	
ученого,	 есть	 ощущение	 необходимости,	
значимости	для	 себя	и	для	других,	привле-
кательности	 жизни,	 отсутствие	 границ	 для	
творчества,	 защита,	 увлечения.	 Противопо-
ложными	 являются	 переживания	 бесполез-
ности	жизни,	его	конечности,	недовольство,	
отчужденность,	 разочарование,	 стрессы.	
Жизнь	 лишена	 смысла,	 прежде	 всего	 в	 от-
сутствии	ценностей,	ориентиров.
Рекомендациями,	 которые	 бы	 позволили	
найти	смысл	жизни	и	выработать	собствен-




Основная часть. Обоснование	 и	 выбор	
экспериментальных	 общеобразовательных	
учреждений	 осуществлялся	 на	 доброволь-
ной	 основе,	 с	 учетом	 методической	 подго-
товленности	 учителей	 и	 классных	 руково-
дителей.	 Экспериментальной	 базой	 нашего	
исследования	стал	Черкасский	институт	пос-
ледипломного	 образования	 педагогических	
работников,	 НПК	 «Доминанта»	 г.	 Киев;	
[«Учебно-воспитательный	 комплекс	 Обще-
образовательная	 школа	 III	 ступеней	 №34	
–	 экономико-правового	 лицея»,	 «Современ-
ник»,	 ДЮЦ	 Кропивницкого	 городского	 со-
вета	Кировоградской	области»,	Смелянской	
общеобразовательной	 школы	 I-III	 ступеней	
Смелянского	 городского	 совета	 Черкасской	
области,	 Городищенского	 ООШ	 I-III	 сту-
пеней,	 №2	 Городищенского	 районного	 со-
вета	 Черкасской	 области;	 Владимирецкая	
общеобразовательная	 школа	 I-III	 ступеней,	
№1	 Владимирецкого	 районного	 совета	 Ро-
венской	 области;	 Корецкая	 общеобразова-
тельная	школа	I-III	ступеней,	№1	Корецкого	
районного	 совета	 Ровенской	 области;	 Сар-
ненская	общеобразовательная	школа	 II	 сту-
пени	–	экономико-правовой	лицей	«Лидер»,	




Всего	 экспериментальной	 работой	 было	





ценностей	 важную	 роль	 играет	жизненный	
опыт	личности,	представляющей	ее	отноше-
ние	к	жизни,	к	своему	будущему.	Невозмож-
ность	 преодолеть	 препятствия	 негативно	
сказывается	на	самопринятии	и	самооценке	
личности,	 может	 быть	 причиной	 не	 только	
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тревожности	 детской	 психики,	 но	 и	 фру-
страций,	 агрессии,	 ригидности,	 затрудняю-
щих	возможности	саморазвития	и	 самореа-
лизации	 подростков,	 преодоление	 которых	
требует	повышения	устойчивости	личности	












ном	 учреждении,	 в	 общественных	 местах;	





Интересно,	 что	 младшие	 подростки	
чаще	 всего	 обращаются	 к	 раннему	 опы-
ту,	 связанному	 с	 родителями,	 дедушками	 и	
бабушками,	 тогда	 как	 старшие	 подростки	
ориентированы	в	основном	на	свой	опыт	со	
сверстниками.	 Младшие	 подростки	 также	
часто	в	воспоминаниях	обращаются	к	опыту	
дома,	в	школе,	тогда	как	старшие	подростки	
апеллируют	 к	 опыту	 полученного	 в	школе,	
во	дворе,	первое	событие,	то	есть	за	преде-
лами	дома.	Важно	и	то,	что	положительный	





имеют	 более	 низкий	 уровень	 осмысленно-
сти	жизни.
Таблица	1
Количественные показатели ранних воспоминаний в 






а) родители 35,4 22,2 19,5
б) бабушки	и	дедушки 21,8 9,8 7,6
в) братики	и	сестрички 5,6 13,4 15,5
г) учителя 26,4 23,5 19,6
д) одногодки 28,9 31,2 33,8
ж) ребенок	один 20,2 28,4 29,7
ІІ „Эмоции”
а) позитивные 23,8 21,8 20,6
б) негативные 9,5 12,7 10,2
в) нейтральные 66,7 65,	5 69,2
ІІІ „Опыт”
а) позитивный 65,4 61,	2 59,8
б) негативный 6,5 16,9 17,8
в) амбивалентный 28,1 21,9 22,4
ІV „Обстоятельства”
а) дома 8,9 7,	2 6,9
б) в	детском	саду 56,4 50,1 32,5
в) в	школе 16,3 21,4 28,6
г) во	дворе 9,4 45,6 53,7
д) во	внешкольном	заведении 10,5 7,9 6,8
ж) в	общественных	местах 8,9 12,5 14,8
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V „Темы”
а) болезни	или	травмы 23,5 7,2 6,8
б) проступки 8,9 17,2 18,4
в) игры	и	развлечения 54,5 48,6 48,2
г) потребность	в	уважении 17,5 17,9 18,6
д) потребность	любви 54,8 42,5 57,9
ж) потребность	свободы 16,8 51,4 58,2
з) потребность	справедливости 24,7 32,5 29,9
и) первое	событие 23,5 20,1 20,8
Младшие	 подростки	 оказались	 более	
удовлетворенными	 своими	 достижениями,	
чем	 старшие	 подростки	 и	 юноши,	 которые	
более	 критично	оценивают	 свои	 возможно-
сти	и	потенциал,	что	также	можно	объяснить	
спецификой	самооценки,	которая	у	младших	
подростков	 обычно	 завышена,	 а	 в	 старших	






Проведенное	 тестирование	 по	 методике	
Н.	 Щурковой	 «Размышления	 о	 жизненном	
опыте»,	 позволило	 определить	 основные	
группы	учащихся	основной	и	старшей	шко-
лы	по	их	 отношению	к	жизни,	 к	 окружаю-
щим,	к	себе	через	призму	гуманистической	








К-во В	% К-во В	% К-во В	%
позитивная	нравственная	
сформированность




170 38,46 157 39,44 142 34,47
неопределенная	нравст-
венная	ориентация
164 37,10 149 37,44 162 39,31














отсутствие	 четкой	 позиции	 в	 конкретных	









ственно	 внутренней	 активностью	 ребенка,	
так	 называемой	 эго-вовлеченности	 при	 ре-
шении	 нравственных	 проблем»	 [1,	 С.	 193].	
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ем	 того,	 что	 нужно	 в	жизни	 (10,4%),	 пред-
ставлениями	 о	 жизненных	 целях	 и	 задачах	
(9,5%),	ориентацией	на	моральные	ценности	
(8,3%),	 четким	 разграничением	 главного	 и	
второстепенного,	 важного	 и	 менее	 значи-
мого	 (7,9%),	 целеустремленностью	 (7,4%),	
волевыми	 качествами,	 необходимыми	 для	
достижения	цели	(6,2%),	риском	(6,2	%),	мак-
симализмом	 «или	 все,	 или	 ничего»	 (6,2%),	
жизненным	путем	(5,4%),	пониманием	себя	
и	своих	стремлений	(4,2%),	фантазиями	или	
мечтами	 о	 собственной	 жизни	 (3,3%),	 аб-
страктностью	ключевого	понятия	и	оторван-
ностью	от	жизни	 (3,3%),	 здоровьем	 (2,8%),	
домом	 (2,2%),	 семейным	уютом	 (2,2%),	 от-
сутствием	какой-либо	цели	в	жизни	(2,2%),	
материальными	ценностями	 (1,1%)	 отрица-




ем	 собственной	 ответственности	 за	 себя	 и	
свою	дальнейшую	судьбу	(21,3%),	выбором	
того,	 что	 тебе	 будет	 интересно	 в	 течение	
длительного	 времени	 (15,2%),	 уникально-
го	жизненного	опыта,	который	бы	ты	хотел	
получить	 (11,5%),	 перепутье	 (9,4%),	 указа-














(7,6%),	 криком	 (7,2%),	 отсутствием	 света,	
воздуха,	 воды	 (6,8%),	 завязанным	 мешком	
(5,2%),	одиночеством	(4,9%),	балансировкой	
над	 пропастью	 (4,9%),	 неотвратимой	 поте-
рей	(3,5%),	потерей	себя	(2,2%),	молчанием	






понять	 их	 внутренний	 мир,	 переживания,	
психологические	 барьеры,	 которые	 препят-
ствуют	эффективной	выработке	смысложиз-
ненных	 ценностей	 учащимися	 основной	 и	
старшей	школы.
Проведенное	 нами	 педагогическое	 на-
блюдение	помогло	выявить	специфику	пове-
дения	учащихся	основной	и	старшей	школы	
в	 реальных	 условиях.	 Предложенная	 Про-
грамма	педагогического	наблюдения	за	уча-
щимися	основной	и	старшей	школы	состоя-
ла	 из	 блоков,	 которые	 позволяли	 выя	вить,	
как	 школьники	 относятся	 к	 себе,	 к	 жизни,	
смысложизненным	 ценностям	 и	 т.	 п.,	 как	








туативный	 характер,	 что	 объясняется	 кри-
зисами	подросткового	возраста	и	попыткой	
старшеклассников	 опережать	 своих	 свер-
стников,	состязательности	и	конкуренции.
Следует	 отметить,	 что	 в	 некоторых	 слу-
чаях	 нравственные	 решения	 принимались	
детьми	под	влиянием	не	всегда	из	гуманных	
побуждений,	 а	 чтобы	 показать	 себя	 лучше	
других,	 опередить,	 добиться	желаемого	 ре-
зультата	 или	 достичь	 цели.	Поэтому	 важно	
учитывать	 не	 только	 намерения,	 мотивы,	
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рефлексию,	но	и	поступки,	на	которые	они	




жизненную	 позицию,	 отношение	 к	 жизни,	
осуществить	выбор	смысложизненных	цен-
ностей.	Результаты	педагогического	наблю-








ценностей	 учащихся	 основной	 и	 старшей	
школы	 на	 основе	 сопоставления	 реального	
поведения	 с	 когнитивным,	 эмоционально-
ценностным,	волевым	и	деятельностно-прак-
тическим	критериями	и	их	показателями.	В	
определении	 уровней	 учитывались	 наличие	
знаний	 и	 представлений	 о	 смысложизнен-
ных	 ценностях,	 мотивационный	 и	 волевой	
аспекты.	 Подробнее	 уровни	 воспитанности	
школьников	представлены	в	таблице	3.
Таблица	3
Уровни воспитанности смысложизненных ценностей в учащихся 
основной и старшей школы в %
Уровни 5­6 кл. 7­9 кл. 10­11 кл.
Средний 
показатель
Активный 6,5 7,5 8,9 7,6
Конструктивный 11,6 12,6 13,9 12,7
Зависимый 40,4 41,0 39,6 40,3
Пассивный 41,5 38,9 37,6 39,4
Всего: 100 100 100 100
Уровни	 воспитанности,	 согласно,	 табли-
цы,	показывают	рост	активного	и	конструк-
тивного	 уровней	 и	 небольшого	 снижения	
зависимого	 и	 пассивного	 уровней,	 что	 об-
условлено	 как	 возрастными	 особенностя-
ми	 детей,	 так	 и	 положительным	 влиянием	
процессов	 обучения	 и	 воспитания	 в	 школе	
и	в	семье.	Преимущество	зависимого	и	пас-
сивного	 уровней	 свидетельствует	 с	 одной	































уделяется	 недостаточное	 внимание.	 Дети	
имеют	поверхностные	и	 неполные	 знания	 о	
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являются	 устойчивыми,	 а	 поведение	 после-
довательным,	 что	 мешает	 выработке	 смыс-




Практическая	 значимость	 статьи	 заклю-
чается	в	том,	что	ее	идеи	и	концептуальные	
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Білім берудің мәселелері мен келешегі/Проблемы и перспективы образования 
 /Problems and prospects of education
Мақаланың	мақсаты	-	негізгі	және	жоғарғы	мектеп	оқушыларын	өмір	мәнінің	құндылықтарына	
тәрбиелеуді	 зерттеу.	Мақалада	 өмір	 мәні	 құндылықтарының	 тұжырымдамасы	 ашып	 көрсетіледі.
Украинаның	 жалпы	 білім	 беру	 мекемелеріндегі	 негізгі	 және	 жоғарғы	 мектептің	 1232	 оқушысы,	
соның	ішінде	422	кіші	жасөспірімдер,	398	–	үлкен	жасөспірімдер	және	412	жоғарғы	сыныптағыларды	
қамтыған		эксперимент	жұмыстарының	жолдары	көрсетіледі.
Зерттеудің	 диагностикалық	 және	 статистикалық	 әдістері	 негізінде	 (жауап	 алу,	 педагогикалық	
бақылау,	 ранжирлеу,	 эксперттік	 баға,	 зерттеу	 нәтижесін	математикалық-статистикалық	 өңдеу,	 со-
нымен	қатар	критерилер	когнитивті,	эмоционалды-құнды,	ерікті,	қызметті-тәжірибелі)	негізгі	және	






Түйін сөздер:	 өмірдің	 мәні,	 өмір	 мәнінің	 құндылықтары,	 	 диагностика	 әдістері,	 өмір	 мәні	
құндылықтарының	тәрбиелік	деңгейлері,	негізгі	және	жоғарғы	мектеп	оқушылары.
Abstract
Zhurba	К. State of Education of Meaningful Values in Students of the basic and high school on an 
example of Ukraine’s schools	//Pedagogy	and	Psychology	№3	(32),	2017,	KazNPU	by	Abay.





mathematical	 and	 statistical	processing	of	 the	 research	 results,	 and	criteria	 (cognitive,	 emotional	value,	
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МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ ТАМАҚТАНУЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Аңдатпа
Мектеп	жасындағы	оқушылардың	өмірінде	тамақтанудың	маңызы	зор.	Себебі,	бұл	кезеңде	оқушы	
балалардың	ағзасы	нығайып	дамиды,	 яғни	қаңқа	 сүйектердің	қалыптасуы	аяқталады,	 гормондық	
жүйесі	қайта	құрылады,	оқу	үрдісіне	байланысты	жүйке	психикалық	өрісінде	сапалы	түрде	өзгерістер	
болады.Сондай-ақ,	мектеп	оқушылары	ағзасының	жылдам	дамуы	және	оның	негізгі	болып	табыла-
тын	метаболизмдік	үрдістер	үшін	тағаммен	бірге	қажетті	мөлшерде	ақуыздар,	дәрумендер,	минерал-
ды	тұздар,	микроэлементтер	ағзаға	түсіп	отыруын	қажет	етеді.	Ал,	оқушылардың	тамақтануы	дұрыс	
ұйымдастырылмаса	балаларағзасында	дәрумендер	жетіспеушілігі,	зат	алмасудың	бұзылуы,	дене	да-
